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Web laboratorij za pomoć u nastavi fiziologije i anatomije na sveučilištu Monash obrađuje 
poprečno prugasti i srčani mišić i omogućuje simulaciju odziva. Osim simulacije odziva 
implementiran je niz drugih interaktivnosti koje služe za edukacijske svrhe. Svaki spomenuti tip 
mišića imat će svoje eksperimente koji će slijediti laboratorijske predloške medicinskog fakulteta 
spomenutog sveučilišta. Odzivi su simulirana reprodukcija stvarnih podataka ostvarena pomoću 
web tehnologija HTML, CSS i jQuery s dodatkom FLOT knjižnice. Simulirani podatci slijede 
stvarne rezultate dobivene iz web laboratorija, iako se dobivaju rukovanjem podataka. Rezultat 
je samoodrživi web laboratorij koji pronalazi svoju svrhu u edukaciji.  






Web practicums designed for educational purposes in fields of Physiology and Anatomy at 
Monash University simulates skeletal and cardiac muscle contractions responses, but also 
integrates a heap of interactive possibilities which aims educational use. Every type of muscle 
will have their own experiments as described in appropriate handout, as those practicums are 
representation of real wet practicums held at Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences 
at Monash University. Responses are manipulated representation of real data created using web 
technologies HTML, CSS and jQuery with FLOT library plugin. Result is web practicum which 
finds its use in education.  
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